







● Igaüks võib olla autor
-autor teisejärguline 
● Personaalsete teenuste areng
-vahendajaid ei vajata... raamatukogu?
● Otsustavad tegurid on raha ja maine. 
Akadeemilise asutuse maine = kvaliteedigarantii
  
Miks, ausalt
●  Raamatukogu enda vajadused
●  Keskse platvormi haldaja tool tühi
● Probleemid: standalone või hosting, milline 
platvorm
● Lahendus: 3 x “pole vahet” puhas pragmaatika
  
Dspace ja tema sõbrad
● Repositoorium digitaalsete valmisobjektide 
säilitamiseks ja avaldamiseks.
● -Rescarta: suurte failide sirvimiseks 
(standalone)
● -Scribd jvm: sama, hosted




● E-ajakirjade loomise ja avaldamise süsteem
-sisaldab täistsüklit: käsikirja esmane laekumine 
kuni uue numbrini DOAJs
● OCS,OMP,OHS jt




● Managerina> create sections ja -“will not be peer-reviewed”
● Editorina>create new issue
● Managerina> quick submit plugin>valida issue ja section
-laadida failid üles koos metaandmetega
● Editorina>preview, järjestuse kontroll ja Publish issue
● Managerina> tühistada “will not be peer-reviewed”
